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gra|ane. To je jo{ jedno od popu{tanja ke-
mijskoj industriji, koja se uspje{no odupire
postavljanju stro`ih zahtjeva za zamjenu
opasnih kemikalija manje opasnima.
Me|utim, iako se ~ini da je za zakonodavce
posao gotov, za sve koji su u lancu stvaranja
vrijednosti vezanih uz kemijsku industriju, on
tek po~inje. Mnoge multinacionalne kompa-
nije morat }e ulo`iti mnogo novca, energije i
vremena kako bi bile sigurne da imaju dovo-
ljno tehni~kih i ljudskih mogu}nosti udovolji-
ti postavljenim zahtjevima REACH-a.
www.rapra.net
Injekcijsko pre{anje u [panjolskoj i
Portugalu
Preradba injekcijskim pre{anjem u [panjol-
skoj i Portugalu od 2000. godine rasla je po
godi{njoj stopi od 3 %, {to je znatno manje
nego desetlje}e prije. Istodobno, ta je stopa
rasta znatno iznad europskog prosjeka, koji
je za isto razdoblje bio 1 % na godinu.
Na Pirenejskom poluotoku, prema podatci-
ma britanske savjetodavne tvrtke Applied
Market Information Ltd., djeluje vi{e od
1 000 tvrtki koje se bave injekcijskim pre{a-
njem i koje su u 2005. preradile vi{e od
900 000 tona polimernih materijala. Od
prera|enih materijala, vi{e od 45 % je poli-
propilen, koji prera|uje vi{e od 800 tvrtki,
naj~e{}e u automobilske dijelove, ku}anske
potrep{tine i ambala`u.
Oko 25 % polimera preradi se injekcijskim
pre{anjem u ambala`u (slika 3), koju proiz-
vodi oko 40 % tvrtki. [panjolska i Portugal
imaju veoma dobro razvijenu proizvodnju
automobilskih dijelova, u koje se injekcij-
skim pre{anjem preradi oko 170 000 tona
polimernih materijala. Oko 40 % tvrtki do-
bavlja~i su automobilske industrije, a 100
tvrtki proizvodi samo automobilske dijelove.
Me|u njima najve}i su Zanini Auto Group,
Ficosa International i Grupo Antolin. Svoje
pogone na Pirenejskom poluotoku imaju
tvrtke Plastic Omnium, Cadence Innovation
(biv{i Peguform), Plastal, Visteon, Key Plas-
tics i Faurecia.
Najve}i {panjolski proizvo|a~ injekcijski
pre{anih proizvoda je Mandragon Corpora-
cion Cooperativa, koji u svom sastavu ima
tvrtke koje izra|uju automobilske dijelove
(Maier, Incoplast i Tajo), dijelove ku}anskih
ure|aja i elektri~nih proizvoda (Matz Erreka,
Manchalan, Tajo). Portugalska tvrtka Simol-
des poznati je proizvo|a~ kalupa, ali u svom
sastavu ima i tri pogona koja proizvode au-
tomobilske dijelove.
Applied Market Information Ltd.,
Press Release, 11/2006.
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Tvrtka Borealis ponudila je tr`i{tu BA110CF,
novi tip polipropilena namijenjen lijepljenju i
pakiranju, koji osigurava izradbu filma bo-
ljih svojstava u usporedbi s dosada{njim
proizvodima (slika 4). Nudi se jedno rje{enje
za one primjene u kojima je potrebno pre-
vla~enje filma silikonom, {to sni`ava proiz-
vodne tro{kove jer uklanja potrebu za prim-
jenom razli~itih postupaka spajanja filma.
Primjene koje zahtijevaju dobro odvajanje
uklju~uju, primjerice, izradbu podlo`nih
plo~a za trake i naljepnice. Silikonski se sloj
nanosi na film osiguravaju}i povezivanje fil-
ma i traka ili naljepnica. Za pakiranje mesnih
prera|evina, sloj silikona nanosi se na am-
bala`ni film kako bi se sprije~ilo prianjanje
mesa na film. Propilen BA110CF omogu}uje
lagano odstranjivanje ambala`e i sadr`aja.
BA110CF mo`e se primijeniti i za izradbu
crijevnoga filma. Kada se nanese sloj siliko-
na u kapljevitom stanju, zbog brzog
o~vr{}ivanja pove}ava se u~inkovitost proiz-
vodnje.
Idealna kombinacija dodataka i uvjeta proiz-
vodnje osigurava dobru dugotrajnu adhezi-
ju izme|u silikonskog sloja i filma. To po-
ma`e u odr`avanju svojstava filma dulje vri-
jeme, uz istodobno izbjegavanje uobi~aje-
nih problema s adhezijom.
Primjena BA110CF omogu}uje proiz-
vo|a~ima proizvodnju s odli~nim uporab-
nim svojstvima. Visok omjer krutosti i `ilavo-
sti osigurava odli~nu mehani~ku ~vrsto}u.
To film ~ini pogodnim za izradbu podloga
za industrijske primjene gdje je potrebna
dodatna sila za odvajanje traka i naljepnica.
Visoka nepropusnost polipropilenskog filma
na vodenu paru smanjuje apsorpciju vode
te, u kombinaciji s odli~nom toplinskom po-
stojano{}u, BA110CF ~ini pogodnim za
primjenu u medicini za proizvode za koje se
zahtijeva sterilizacija. Film pru`a vi{u otpor-
nost na mikrobe od papira, ~ime postaje
bolji izbor ne samo za primjenu u medicini
nego npr. i u industriji poluvodi~a.
Press Release, 1/2007.
Plastika na~injena od vo}a
Kemi~ari Svu~ili{ta u Wisconsinu, SAD, us-
pjeli su od vo}noga {e}era (fruktoze) na~ini-
ti tvar koja se rabi u proizvodnji poliestera.
Posebnim kemijskim postupkom ekstrahiran
je jedan od gradivnih blokova poliestera iz
5-hidroksimetilfurfurala (HMF). To je jo{ je-
dan od koraka koji vode k zajedni~kom cilju
mnogobrojnih istra`iva~a, a to je smanjiti
uporabu neobnovljivih izvora pri proizvodnji
plastike onima koje je mogu}e uzgojiti. Do-
datno, HMF je osnova i za proizvodnju gori-
va, a nastaje pri zagrijavanju fruktoze. Zbog
toga ga je mogu}e prona}i u toplinski ob-
ra|enoj hrani, npr. vo}nim sokovima, mlije-
ku i medu. Dapa~e, visoka razina HMF-a u
medu, prema mi{ljenju prehrambenih
stru~njaka, smatra se pokazateljem njegove
lo{e kvalitete.
Jednostavno zagrijavanje fruktoze kao na~in
pridobivanja HMF-a `eljene kvalitete i ko-
li~ine za proizvodnu plastiku nije rje{enje jer
se pri tom postupku javljaju i ne`eljeni nu-
sproizvodi. Postoje drugi postupci kojima se
mnogo u~inkovitije iz fruktoze dobiva HMF,
ali oni su energetski zahtjevni te skupi zbog
potro{nje skupih katalizatora i organskih
otapala. Istra`iva~ki tim Svu~ili{ta u Wiscon-
sinu usmjerava napore u iznala`enje jeftini-
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GE Plastics predstavio novu
generaciju PBT materijala
U prosincu 2006. tvrtka GE Plastics predsta-
vila je novu generaciju poli(butilen-tereftala-
ta) (PBT) pod nazivom Valox Super High
Flow. Rije~ je o materijalima visoke tecljivo-
sti, oja~anima mineralnim i staklenim
oja~alima, namijenjenima ponajprije za iz-
radbu otpresaka u automobilskoj industriji
(slika 5). Bolja tecljivost materijala omogu-
}uje izradbu otpresaka tanjih stijenki, uz
ni`e parametre ubrizgavanja te o~uvanje
potrebnih svojstava otpreska. Zbog porasta
cijene nafte, u automobilskoj industriji na-
stojanja su usmjerena k stanjivanju stijenki
otpresaka te povi{enju njihove kompleksno-
sti, {to zahtijeva materijale visoke tecljivosti.
Izvrsna tecljivost Valox materijala, koja je
gotovo dvostruko vi{a od dosada{njih PBT
materijala, istodobno omogu}uje izradbu
tankostjenih otpresaka i sni`enje parameta-
ra injekcijskog pre{anja. To se prije svega
odnosi na tlak ubrizgavanja, koji je u slu~aju
preradbe Valox materijala 25 do 30 % ni`e
maksimalne vrijednosti negoli pri preradbi
uobi~ajenih PBT-a. Posredno, uporaba Va-
lox materijala omogu}uje i skra}enje ciklusa
injekcijskoga pre{anja (zbog br`eg popunja-
vanja kalupnih {upljina) te povi{enje proiz-
vodnosti (zbog mogu}nosti izradbe kalupa s
ve}im brojem kalupnih {upljina). Nova ge-
neracija materijala omogu}uje i ubrizgavan-
je taljevine u kalupnu {upljinu pri ni`im tem-
peraturama stijenke kalupne {upljine, {to
tako|er utje~e na skra}enje vremena hla-
|enja otpreska. Visoka tecljivost materijala
omogu}uje i izradbu vrlo finih detalja na ot-
prescima. Trenuta~no je na tr`i{tu mogu}e,
osim oja~anih, na}i i materijale postojane na
vatru i upijanje vlage.
GE Plastics Press Release, 12/2006.
Borealisov materijal za Fiatov
Ducato
Suradnja Borealisa i Fiata primjer je sve ve}e-
ga utjecaja dobavlja~a na lanac stvaranja
vrijednosti i usmjerenje na zadovoljenje spe-
cifi~nih zahtjeva proizvo|a~a.
Borealis, svjetski poznati proizvo|a~ poli-
mernih materijala, jo{ se jedanput na{ao u
prilici odgovoriti na specifi~ne zahtjeve svo-
jih kupaca. Ovaj je put bila rije~ o Fiatu, koji
je `elio pobolj{ati otpornost na ogrebotine i
ukupan estetski dojam odre|enih unutar-
njih (slika 6) i vanjskih elemenata posljednje
serije Ducata. To je postignuto razvojem po-
sebnih varijanti Deplena, polipropilena po-
bolj{ane preradljivosti, niskoga sjaja i otpor-
nosti na ogrebotine.
Talijanski proizvo|a~ automobilskih dijelo-
va, tvrtka Ergon, od Deplena EE103AE
na~inio je neobojeni odbojnik visokih estet-
skih karakteristika, velike otpornosti na
ogrebotine te mat povr{ine. Visok maseni
protok taljevine omogu}io je jednostavnu
izradbu odbojnika iako je rije~ o velikom ot-
presku tankih stijenki i veoma slo`ene kon-
strukcije. Nisko toplinsko {irenje materijala
minimizira opasnost od odvajanja odbojni-
ka i {asije nakon monta`e.
Deplan EE168AI izabran je za izradbu unu-
tarnjih obloga vrata i naslona za ruke zbog
otpornosti na ogrebotine, niskoga sjaja i vi-
soke dimenzijske stabilnosti. Unutarnje
obloge vrata za Fiat Ducato proizvodi tali-
janski proizvo|a~ Lear.
Borealis Press Release, 2/2007.
Inovacije stvaraju nove tr`i{ne
mogu}nosti
Istra`ivanje i razvoj osnova su strategije odr-
`ivoga i profitabilnoga rasta Solveya. Znanja
Solveyevih i BASF-ovih stru~njaka kombini-
raju se u zajedni~koj tvrtki SolVin, koja je ne-
davno zapo~ela pokusnu proizvodnju Nano
Vina® u pilot-pogonu u belgijskom gradu
Jemappeu.
NanoVin® je nanokompozit sastavljen od
poli(vinil-klorida) i nano~estica gline veoma
dobre plasti~nosti, viskoznosti i tecljivosti, a
razvijen je u istra`iva~kom centru Solveya u
Nederover-Heenbeeku u Belgiji. Zahvaljuju}i
navedenim dobrim reolo{kim svojstvima,
ovaj se materijal ubraja u skupinu tzv. pa-
metnih materijala, koji mogu osjetiti i reagi-
rati na promjene u svojoj okolini. NanoVin®
se mo`e primijeniti u svim postoje}im prim-
jenama PVC-a u kojima se mora sprije~iti ka-
panje i smicanje, a to zna~i da se viskoznost
materijala pove}ava smi~nim naprezanjem i
zadr`ava visoku razinu kada naprezanje pre-
stane. To zna~i da se NanoVinom® mogu
obra|ivati povr{ine maske automobila i
mo`e se uporabiti za tzv. debele prevlake
kao {to je izradba umjetne ko`e.
SolVin Press Release, 11/2006.
Plasti~ni i gumeni proizvodi
Priredili: Gordana BARI], Damir GODEC,
@eljko MEDVE[EK i Ana PILIPOVI]
Biorazgradljiva ambala`a za
dekorativnu kozmetiku
Ameri~ka tvrtka RPC Cresstale, koja proizvo-
di ambala`u za potrebe kozmeti~ke indu-
strije, predstavila je komercijalnu bioraz-
gradljivu ambala`u za ru`eve, na~injenu u
cijelosti od polihidroksialkanoata (PHA), a
uskoro se o~ekuje i ostvarenje proizvodnje
kutijice za kompaktni puder za lice.
PHA se proizvodi od {e}era i ulja koji se raz-
gra|uju u tlu, kompostanama, sustavima za
obradu otpadnih voda te slatkoj i slanoj
vodi. Jedini nusproizvodi razgradnje su
ugljikov dioksid i voda, od kojih se PHA i sa-
stoji, stoga `ivotni ciklus ovih proizvoda ~ini
zatvoreni krug. PHA se pri preradbi pona{a
kao i bilo koji drugi plastomer i istodobno je
toplinski stabilniji od usporedivoga bioraz-
gradljivoga polimera mlije~ne kiseline (PLA).
U konstrukciji ambala`e za ru` kori{ten je
Revolve, patent tvrtke RPC kojim je omo-
gu}ena izradba jedinstveno sklopivoga
sto{ca, s pomo}u ~ega je broj elemenata za
ambala`u smanjen na ~etiri na~injena od
istoga materijala s uobi~ajenih pet na~inje-
nih od razli~itih materijala. U postupku raz-
voja ovoga proizvoda stru~njaci su se susreli
s raznim problemima pri preradbi PHA,
me|utim upravo uspje{no zavr{ena po-
kusna proizvodnja pokazuje kako je bioraz-




Za{tita okoli{a s pomo}u
plasti~noga papira
Tekst prona|en na internetu nerijetko se
ispi{e, pro~ita i baci. Koliko je tako tona pa-
pira nepotrebno zavr{ilo na otpadu? Japan-
ska tvrtka Toshiba, u `elji da pridonese
o~uvanju okoli{a smanjenjem otpada i {tet-
nih emisija, predstavila je vi{ekratni plasti~ni
papir. Rije~ je o papiru na~injenom od am-
bala`noga PET-a, dakle istoga u koji se paki-
raju gazirani napitci, prevu~enoga slojem
pigmenta koji postane crn kada se izlo`i
temperaturi vi{oj od 180 °C. Na temperaturi
od 130 do 170 °C papir ponovno ostane bi-
jel i prethodno otisnuti sadr`aj nestaje.
Za tiskanje na ovom inovativnom papiru
razvijen je i specijalan pisa~ s oznakom
B-SX8R, koji ima brzinu od 12 stranica u mi-
nuti i rezoluciju od 300 dpi. Uz uobi~ajene
uvjete jedan se papir mo`e upotrijebiti i do
500 puta. Toplinski pisa~ B-SX8R zasnovan
je na istoj tehnici primijenjenoj ve} kod faks
ure|aja, a za papir je ideja stigla od starih
fotografa – naime, nekada je bilo dovoljno
fotografiju izlo`iti suncu i uni{titi sliku.
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